





EEE 3O7 - Antena dan Perambatan
Masa : t3 Jarnl
ARA}IAN KEPADA CAI,ON:
Sila pastikan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungi 5 muka surat
beserta LAMPIRAII (1 muka surat) bercetak dan EMI[-(OI soalan sebelum anda
memulakan pepertksaan lnl.
Jawab LIMA (5) soalan.
Agihan markah bagt settap soalan dtberikan dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagt soalan
berkenaan.




I. {a) Gelombang radto dtpantulkan pada permukaan tanah. Anggap
bahawa gelombang tuJu talah satah dan bumt Juga adalah datar
dengan pemalar dtelektrik e1. Dapatkan magnltud gelombang
pantul dalam rangkap sudut tuJu, bagi kedua-dua gelombang
berkutuban menegak dan mendatar.
( l60lo)
(b) Apakah dla sudut Brewster dan dapatkan ungkapannya?
(4o/o)
2.. (a) Dttngatkan bahawa, di dalam pandugelombang yang merambat
ragam TEmn. mempunyal komponen medan magnet dalam arah z,
dttults sebagai
rlz =.Hoc*i+" ccff. e-tfg
(i) Bertkan ungkapan bagt komponen-komponen medan bagl
ragam TEOf.
(8o/o)
(tt) Hitungkan kuasa yang dlbawa oleh ragam TEgl Jtka
a = 1.O12 cm, b - 2.286 cm dan FIo = O.68+ A/m pada frekuenst
9.4Glfz.
(loolo)
(ill) Httungkan galangan gelombang bagt ragam TEsl pada
frekuenst tnt. 
(2o/ol
3. Suatu pandugelombang WGl6 mempunyal ukuran dalam a = lO.2 mm dan
b = 22.9 mm adalah bertst udara.
(t) Carl lima frekuensl potong yang terendah.
(5o/ol
(ii) Ianya disyorkan untuk digunakan dalam ragam perusa bagl






(iti) Cartkan halaju fasa dan panJang gelombang pandu pada kedua-dua
frekuensl (li) di atas dalam sebutan ntlat TEM ruang bebas.
(8o/ol
(fv) Carikan pekali.pelemahan dalam dBm-r (2O log so) bagl ragam TE
terendah pada 6 GHz.
(30/6)
(v) Apakah ragam yang boleh berambat pada frekuenst l8 GHz.
l3o/ol
(a) Suatu pandugelombang bulat (seltnder) mempunyat JeJarl a = 5 cm'
Berapakah panjang gelombang potong untuk perambatan ragam
TEot? Jtka frekuensl adalah SOOO MHz, berapakah panJang







































(b) TunJukkan bahawa .TEot bukanlah ragam perusa dl dalam
pandugelombang bulat tetapl mengapakah ragam tnl lebth dtsukat





(c) Hltung nisbah keratan-rentas pandugelombang bulat ke
pandugelombang segtempat Jika maslng-mastng dtkehendakt
mempunyat panJang gelombang potong yang sama pada ragam
perusanya.
(8o/ol
5. (a) Jtka suatu antena kectl beromnlarah (semua arah) menylnar kuasa
50 w, tentukan keamatan medan elektrlk dan magnet pada Jarak
2OO m, kemudlan httung ketumpatan fluks kuasa dalam watt/rn2.
Jika frekuensi yang dthantar adalah 136 MHz, berapakah kuasa




-r---rG = ""f , Ae - luas keberkesanan antena). Berapakah kuasaL'
penghantaran yang lenyap.
( loolo)
(b) Terangkan apakah maksud dengan sebutan gandaan kuasa dan
rlntangan slnaran dlgunakan dalam antena. Jlka medan magnet
untuk medan Jauh yang dikeluarkan oleh dwtkutub Hertzlan
diberikan sebagai
Ilv =
dan Eg = l2OrHV.
Jto elo{t - r/c) drstn'
2Lr
6.
Dapatkan ungkapan rtntangan slnaran bagt antena lnl.
( IOo/o)
(a) Pada antena dwlkutub yang panjangnya t , taburan arus adalah
Ie sln lqo( lz | - Uzllslnlbt' /21. Jika r' < o.2 7\ lnl boleh dlhamplrkan
sebagat I : Io 0 - 2lzl / tl seperti dttunJukkan dalam RaJah l. Carl
medan elektrlk dan magnet yang dlslnarkan. Dltngatkan bahawa
Kax/z adalah begltu kectl sehlngga Cos(koz' cos 0) = I, hamPlran tnl








R4lah I - Antena dwtkutub kecil
(b) Sinaran darl suatu antena gelung menegak boleh dldapatl dari
gabungan slnaran dari empat doublet, dua menegak dan dua
mendatar sepertl dt RaJah 2. Carl hasll medan antena lnt
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